




Lampiran 1. Diagram Alir Isolasi Protein Spirulina platensis 











   (g)   (f)   (e) 
Gambar 8. Isolasi Protein Spirulina platensis. Penimbangan spirulina (a); 
ekstraksi dengan sonikasi (b); pemisahan dengan sentrifugasi (c); salting out (d); 
pemisahan dengan sentrifugasi dingin (e); isolat protein basah (f); isolat protein 
setelah freeze drying (g). 
 
Lampiran 2. Diagram Alir Pembuatan Sorbet 













  (g)    (f)   (e) 
Gambar 9. Pembuatan sorbet pisang. Penimbangan pisang (a); blanching (b); 
pendinginan (c); penambahan air mineral (d); penghancuran dan pencampuran (e); 
pembekuan  dengan ice cream maker (f), sorbet pisang berbagai formulasi dari 





Lampiran 3. Formulasi Penambahan Isolat Protein Spirulina platensis 
7.3. Perhitungan Penambahan Isolat Protein Spirulina platensis 
Penambahan isolat protein Spirulina platensis menggunakan asumsi berat badan 
maksimal tikus pada saat pemilihan adalah 150 gram dan akan disonde setiap hari 
masing-masing tikus 3,5 ml. Selain itu asumsi 150 gram buah adalah 150 ml 
sehingga pembuatan sorbet akan menghasilkan 200 ml sorbet pisang. 
 
7.3.1. Penambahan Isolat Protein Spirulina platensis 25 mg/kg BB 
Isolat yang ditambah = 
    
         
 x 150 gram x 
     
     
 = 0,214 gram 
 
7.3.2. Penambahan Isolat Protein Spirulina platensis 50 mg/kg BB 
Isolat yang ditambah = 
    
         
 x 150 gram x 
     
     
 = 0,429 gram 
 
Lampiran 4. Perhitungan Dosis Streptozotocin Injeksi Intraperitoneal 
7.4. Perhitungan Dosis Streptozotocin 
 Berat badan tikus maksimal pada saat pemilihan 150 gram. 
 Dosis 45 mg/kg BB. 
 Tikus dengan berat 150 gram akan diinjeksi streptozotocin yang dilarutkan 
dalam buffer sitrat-fosfat sebanyak 0,5 ml. 
 Jumlah streptozotocin yang harus ada dalam 0,5 ml buffer sitrat-fosfat adalah 
    
        
 x 150 gram = 6,75 mg. 
 
Lampiran 5. Efisiensi Isolat Protein Spirulina platensis 
7.5. Perhitungan Efisiensi Isolat Protein Spirulina platensis 
Efisiensi isolat protein dihitung berdasarkan perbandingan berat isolat protein 
yang telah dikeringkan dengan freeze dryer dengan berat Spirulina platensis 
kering sebelum dilakukan ekstraksi. Angka yang digunakan merupakan hasil berat 
isolat protein dari 1 batch percobaan dengan 3 kali ulangan. 
 Jumlah sampel kering = 1 gram 
 Berat isolat kering (gram) = 0,915 + 0,823 + 0,871 = 2,609 
 Rata-rata berat isolat protein =  
     
 
  = 0,869667 
 Persentase isolat protein = 
        
 





Lampiran 6. Analisa Proksimat Sorbet Pisang Ambon 
7.6. Perhitungan proksimat sorbet pisang ambon 
Analisa proksimat dihitung berdasarkan pengukuran kadar air, kadar abu, kadar 
lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat yang dilakukan dari 2 batch 
percobaan dengan 3 kali ulangan. 
 
7.6.1. Sorbet Pisang Ambon 
 Kadar Air 
 
             
      
 x100% = 78,211% 
 
             
      
 x 100% = 78,348% 
 
             
      
 x 100% = 79,106% 
 
             
      
 x 100% = 82,073% 
 
             
      
 x 100% = 81,686% 
 
             
      
 x 100% = 82,111% 
Rata-rata kadar air =  
                                               
 
 = 80,256% 
 Kadar Abu 
 
             
     
 x 100% = 4,688% → 
            
     
          = 1,021% 
 
             
     
 x 100% = 3,770% → 
            
     
          = 0,816% 
 
             
     
 x 100% = 3,187% → 
            
     
          = 0,666% 
 
             
     
 x 100% = 3,937% → 
            
    
          = 0,706% 
 
             
     
 x 100% = 3,543% → 
            
     
         = 0,649% 
 
             
     
 x 100% = 5,118% → 
            
     
          = 0,916% 
Rata-rata kadar abu =  
                                         
 
 = 0,796% 
 Kadar Lemak 
 
             
   
 x 100% = 0,2% → 
            
     
        = 0,044% 
 
             
   
 x 100% = 0,4% → 
            
     
        = 0,087% 
 
             
   
 x 100% = 0,6% → 
            
     
        = 0,125% 
 
             
   
 x 100% = 0,2% → 
            
    
        = 0,036% 
 
             
   
 x 100% = 0,4% → 
            
     
       = 0,073% 
 
             
   
 x 100% = 0,8% → 
            
     
        = 0,143% 
Rata-rata kadar lemak =  
                                         
 





 Kadar Protein 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,476%  
%P = 0,476% x 6,25 = 2,976% → 
            
     
          = 0,649% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,532%  
%P = 0,532% x 6,25 = 3,327% → 
            
     
          = 0,720% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,560%  
%P = 0,560% x 6,25 = 3,502% → 
            
     
          = 0,732% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,448%  
%P = 0,448% x 6,25 = 2,801% →
            
    
          = 0,502% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,560%  
%P = 0,560% x 6,25 = 3,502% → 
            
     
         = 0,641% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,728%  
%P = 0,728% x 6,25 = 4,552% → 
            
     
          = 0,814% 
Rata-rata kadar protein =  
                                         
 
 = 0,676% 
 Kadar Karbohidrat 
 By difference = 100% - (78,211%+1,021%+0,044%+0,649%) = 20,075% 
 By difference = 100% - (78,348%+0,816%+0,087%+0,720%) = 20,029% 
 By difference = 100% - (79,106%+0,666%+0,125%+0,732%) = 19,371% 
 By difference = 100% - (82,073%+0,706%+0,036%+0,502%) = 16,683% 
 By difference = 100% - (81,686%+0,649%+0,073%+0,641%) = 16,950% 
 By difference = 100% - (82,111%+0,916%+0,143%+0,814%) = 16,016% 
Rata-rata kadar karbohidrat =  
                                               
 
  
 = 18,187% 
 
7.6.2. Sorbet Pisang Ambon + Isolat protein 25 mg/kg BB 
 Kadar Air 
 
            
      
 x100% = 78,511% 
 
             
  
 x 100% = 78,060% 
 
             
      
 x 100% = 78,050% 
 
             
      
 x 100% = 80,976% 
 
             
      
 x 100% = 81,055% 
 
             
      
 x 100% = 81,069% 
Rata-rata kadar air =  
                                               
 





 Kadar Abu 
 
             
     
 x 100% = 4,554% → 
            
     
          = 0,979% 
 
             
     
 x 100% = 4,374% → 
            
     
          = 0,960% 
 
            
     
 x 100% = 5,138% → 
            
     
          = 1,128% 
 
             
     
 x 100% = 3,976% → 
            
    
          = 0,756% 
 
            
   
 x 100% = 4,4% → 
            
     
       = 0,834% 
 
             
   
 x 100% = 4,2% → 
            
     
        = 0,795% 
Rata-rata kadar abu =  
                                         
 
 = 0,909% 
 Kadar Lemak 
 
            
   
 x 100% = 0,4% → 
            
     
        = 0,086% 
 
            
   
 x 100% = 0,2% → 
            
     
        = 0,044% 
 
             
   
 x 100% = 0,6% → 
            
     
        = 0,132% 
 
             
   
 x 100% = 0,6% → 
            
    
        = 0,114% 
 
             
   
 x 100% = 1% → 
            
     
     = 0,189% 
 
             
   
 x 100% = 0,2% → 
            
     
        = 0,038% 
Rata-rata kadar lemak =  
                                         
 
 = 0,100% 
 Kadar Protein 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,756%  
%P = 0,756% x 6,25 = 4,727% → 
            
     
          = 1,016% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,700%  
%P = 0,700% x 6,25 = 4,377% → 
            
     
          = 0,960% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,840%  
%P = 0,840% x 6,25 = 5,253% → 
            
     
          = 1,153% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,980%  
%P = 0,980% x 6,25 = 6,128% →
            
    
          = 1,166% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,616%  
%P = 0,616% x 6,25 = 3,852% → 
            
     
         = 0,730% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,476%  
%P = 0,476% x 6,25 = 2,976% → 
            
     
          = 0,563% 
Rata-rata kadar protein =  
                                         
 





 Kadar Karbohidrat 
 By difference = 100% - (78,511%+0,979%+0,086%+1,016%) = 19,408% 
 By difference = 100% - (78,060%+0,960%+0,044%+0,960%) = 19,976% 
 By difference = 100% - (78,050%+1,128%+0,132%+1,153%) = 19,538% 
 By difference = 100% - (80,976%+0,756%+0,114%+1,166%) = 16,987% 
 By difference = 100% - (81,055%+0,834%+0,189%+0,730%) = 17,192% 
 By difference = 100% - (81,069%+0,795%+0,038%+0,563%) = 17,534% 
Rata-rata kadar karbohidrat = 
                                               
 
  
 = 18,439% 
 
7.6.3. Sorbet Pisang Ambon + Isolat protein 50 mg/kg BB 
 Kadar Air 
 
             
      
 x100% = 82,361% 
 
             
      
 x 100% = 77,990% 
 
             
      
 x 100% = 73,678% 
 
             
  
 x 100% = 80,255% 
 
             
      
 x 100% = 79,961% 
 
             
      
 x 100% = 80,647% 
Rata-rata kadar air =  
                                               
 
 = 79,149% 
 Kadar Abu 
 
             
     
 x 100% = 3,143% → 
           
     
          = 0,554% 
 
             
     
 x 100% = 3,523% → 
            
     
          = 0,775% 
 
             
     
 x 100% = 2,924% → 
            
     
          = 0,770% 
 
             
     
 x 100% = 5,179% → 
            
    
          = 1,023% 
 
             
     
 x 100% = 3,984% → 
            
     
         = 0,798% 
 
            
   
 x 100% = 4,2% → 
            
     
        = 0,813% 
Rata-rata kadar abu =  
                                         
 
 = 0,789% 
 Kadar Lemak 
 
             
   
 x 100% = 1,2% → 
           
     
        = 0,212% 
 
             
   
 x 100% = 0,8% → 
            
     
        = 0,176% 
 
             
   
 x 100% = 0,8% → 
            
     
        = 0,211% 
 
             
   
 x 100% = 0,6% → 
            
    
        = 0,118% 
 
             
   
 x 100% = 0,2% → 
            
     
       = 0,040% 
 
             
   
 x 100% = 0,4% → 
            
     





Rata-rata kadar lemak =  
                                        
 
 = 0,139% 
 Kadar Protein 
 %N = 
     
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 1,065%  
%P = 1,065% x 6,25 = 6,653% → 
           
     
          = 1,174% 
 %N = 
     
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 1,065%  
%P = 01,065% x 6,25 = 6,653% → 
            
     
          = 1,464% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 1,009%  
%P = 1,009% x 6,25 = 6,303% → 
            
     
          = 1,659% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,868%  
%P = 0,868% x 6,25 = 5,428% →
            
    
          = 1,072% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,756%  
%P = 0,756% x 6,25 = 4,727% → 
            
     
         = 0,947% 
 %N = 
       
        
 x 0,1 x 14,007 x 100% = 0,672%  
%P = 0,672% x 6,25 = 4,202% → 
            
     
          = 0,813% 
Rata-rata kadar protein =  
                                         
 
 = 1,188 % 
 Kadar Karbohidrat 
 By difference = 100% - (82,361%+0,554%+0,212%+1,174%) = 15,699% 
 By difference = 100% - (77,990%+0,775%+0,176%+1,464%) = 19,594% 
 By difference = 100% - (73,678%+0,770%+0,211%+1,659%) = 23,682% 
 By difference = 100% - (80,255%+1,023%+0,118%+1,072%) = 17,532% 
 By difference = 100% - (79,961%+0,798%+0,040%+0,947%) = 18,253% 
 By difference = 100% - (80,647%+0,813%+0,077%+0,813%) = 17,649% 
Rata-rata kadar karbohidrat = 
                                                
 
  






Lampiran 7. Analisis Statistik Proksimat Sorbet Pisang 
Hasil pengujian proksimat sorbet pisang ambon diuji normalitas dan one way 
anova untuk melihat perbedaan antar formulasi. 
7.7. Analisis Statistik Proksimat Sorbet Pisang 
7.7.1. Uji Normalitas 
 










































Lampiran 8. Perhitungan Persentase Perubahan Berat Badan & Kadar Gula 
Darah 
7.8. Perhitungan Persentase Perubahan Berat Badan & Kadar Gula Darah 
7.8.1. Pakan Standar 
Tabel 7. Berat Badan dan Kadar Gula Darah Tikus Pakan Standar 




0 7 14 21 28 35 
Tikus 1 BB (g) 133 133 155 177 192 224 240 
KGD (mg/dL) 97 119 80 141 103 131 116 
Tikus 2 BB (g) 112 147 151 154 157 182 194 
KGD (mg/dL) 91 86 85 89 91 89 103 
Tikus 3 BB (g) 123 113 116 139 160 178 187 
KGD (mg/dL) 99 66 572 511 551 337 94 
Tikus 4 BB (g) 133 160 169 200 206 237 259 
KGD (mg/dL) 100 154 149 118 108 124 114 
Tikus 5 BB (g) 142 194 190 186 201 232 239 
KGD (mg/dL) 103 95 97 94 155 108 88 
 
 Berat Badan 
 Tikus 1 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 16,54% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 14,19% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 8,47% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 16,67% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 7,14% 
 Tikus 2 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 2,72% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 1,99% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 1,95% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 15,92% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 6,59% 
 Tikus 3 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 2,65% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 19,83% 
 Hari ke-21= 
       
   





 Hari ke-28= 
       
   
        = 11,25% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 5,06% 
 Tikus 4 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 5,63% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 18,34% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 3,00% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 15,05% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 9,28% 
 Tikus 5 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -2,06% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = -2,11% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 8,06% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 15,42% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 3,02% 
 
 Kadar Gula Darah 
 Tikus 1 
 Hari ke-7= 
      
   
        = -32,77% 
 Hari ke-14= 
      
  
        = 76,25% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = -26,95% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 27,18% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = -11,45% 
 Tikus 2 
 Hari ke-7= 
     
  
        = -1,16% 
 Hari ke-14= 
     
  
        = 4,71% 
 Hari ke-21= 
     
  
        = 2,25% 
 Hari ke-28= 
     
  
        = -2,20% 
 Hari ke-35= 
      
  
        = 15,73% 
 Tikus 3 
 Hari ke-7= 
      
  
        = 766,67% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = -10,66% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 7,83% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = -38,84% 
 Hari ke-35= 
      
   
        = -72,11% 





 Hari ke-7= 
       
   
        = -3,25% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = -20,81% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = -8,47% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 14,81% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = -8,06% 
 Tikus 5 
 Hari ke-7= 
     
  
        = 2,11% 
 Hari ke-14= 
     
  
        = -3,09% 
 Hari ke-21= 
      
  
        = 64,89% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = -30,32% 
 Hari ke-35= 
      
   
        = -18,52% 
 
7.8.2. Sorbet Pisang 
Tabel 8. Berat Badan dan Kadar Gula Darah Tikus Sonde Sorbet Pisang 




0 7 14 21 28 35 
Tikus 1 BB (g) 125 124 137 151 169 173 179 
KGD (mg/dL) 70 478 436 289 315 112 315 
Tikus 2 BB (g) 114 125 164 184 199 206 - 
KGD (mg/dL) 95 430 150 146 187 127 - 
Tikus 3 BB (g) 123 160 196 225 246 253 268 
KGD (mg/dL) 113 213 105 142 124 94 103 
Tikus 4 BB (g) 138 167 196 173 169 171 155 
KGD (mg/dL) 113 172 95 84 118 72 64 
Tikus 5 BB (g) 122 148 190 216 239 247 257 
KGD (mg/dL) 93 246 121 126 118 87 94 
Keterangan: (-) tidak ada data karena tikus mati 
 
 Berat Badan 
 Tikus 1 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 10,48% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 10,22% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 11,92% 
 Hari ke-28= 
       
    
        = 2,37% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 3,47% 
 Tikus 2 
 Hari ke-7= 
       
   





 Hari ke-14= 
       
   
        = 12,20% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 8,15% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 3,52% 
 Tikus 3 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 22,50% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 14,80% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 9,33% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 2,85% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 5,93% 
 Tikus 4 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 17,37% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = -11,73% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = -2,31% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 1,18% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = -9,36% 
 Tikus 5 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 28,38% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 13,68% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 10,65% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 3,35% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 4,05% 
 
 Kadar Gula Darah 
 Tikus 1 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -8,79% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = -33,72% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 9,00% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = -64,44% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 181,25% 
 Tikus 2 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -65,12% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = -2,67% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 28,08% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = -32,09% 





 Hari ke-7= 
       
   
        = -50,70% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 35,24% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = -12,68% 
 Hari ke-28= 
      
   
        = -24,19% 
 Hari ke-35= 
      
  
        = 9,57% 
 Tikus 4 
 Hari ke-7= 
      
   
        = -44,77% 
 Hari ke-14= 
     
  
        = -11,58% 
 Hari ke-21= 
      
  
        = 40,48% 
 Hari ke-28= 
      
   
        = -38,98% 
 Hari ke-35= 
     
  
        = -11,11% 
 Tikus 5 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -50,81% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = -1,72% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 11,71% 
 Hari ke-28= 
      
   
        = -37,20% 
 Hari ke-35= 
     
  
        = 46,94% 
 
7.8.3. Sorbet Pisang + Isolat Protein Spirulina platensis 25 mg/kg BB 
Tabel 9. Berat Badan dan Kadar Gula Darah Tikus Sonde Sorbet Pisang 
Penambahan Isolat Protein Spirulina platensis 25 mg/kg BB 
Tikus Sonde Sorbet Pisang Penambahan Isolat Protein Spirulina platensis 




0 7 14 21 28 35 
Tikus 1 BB (g) 138 96 142 164 160 159 175 
KGD (mg/dL) 93 600 452 487 432 89 137 
Tikus 2 BB (g) 101 105 148 170 185 209 221 
KGD (mg/dL) 83 425 91 137 108 131 118 
Tikus 3 BB (g) 105 93 119 171 185 206 229 
KGD (mg/dL) 115 386 71 261 186 85 89 
Tikus 4 BB (g) 115 115 153 88 - - - 
KGD (mg/dL) 128 161 141 320 - - - 
Tikus 5 BB (g) 114 176 150 171 172 206 237 
KGD (mg/dL) 96 206 90 126 99 70 219 






 Berat Badan 
 Tikus 1 
 Hari ke-7= 
      
  
        = 47,92% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 15,49% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = -2,44% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = -0,63% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 10,01% 
 Tikus 2 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 40,95% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 14,86% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 8,82% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 12,97% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 5,74% 
 Tikus 3 
 Hari ke-7= 
      
  
        = 27,96% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 43,70% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 8,12% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 11,35% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 11,17% 
 Tikus 4 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 33,04% 
 Hari ke-14= 
      
   
        = -42,48% 
 Tikus 5 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -14,77% 
 Hari ke-14= 
        
   
        = 14,00% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 0,58% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 19,77% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 15,05% 
 
 Kadar Gula Darah 
 Tikus 1 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -24,67% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 7,74% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = -11,29% 
 Hari ke-28= 
      
   





 Hari ke-35= 
      
  
        = 53,93% 
 Tikus 2 
 Hari ke-7= 
      
   
        = -79,59% 
 Hari ke-14= 
      
  
        = 50,55% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = -21,17% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 21,30% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = -9,92% 
 Tikus 3 
 Hari ke-7= 
      
   
        = -81,61% 
 Hari ke-14= 
      
  
        = 267,60% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = -28,74% 
 Hari ke-28= 
      
   
        = -54,30% 
 Hari ke-35= 
     
  
        = 4,71% 
 Tikus 4 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -12,42% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 126,95% 
 Tikus 5 
 Hari ke-7= 
      
   
        = -56,31% 
 Hari ke-14= 
      
  
        = 40,00% 
 Hari ke-21= 
     
   
        = -21,43% 
 Hari ke-28= 
     
  
        = -29,29% 
 Hari ke-35= 
      
  







7.8.4. Sorbet Pisang + Isolat Protein Spirulina platensis 50 mg/kg BB 
Tabel 10. Berat Badan dan Kadar Gula Darah Tikus Sonde Sorbet Pisang 
Penambahan Isolat Protein Spirulina platensis 50 mg/kg BB 
Tikus Sonde Sorbet Pisang Penambahan Isolat Protein Spirulina platensis 




0 7 14 21 28 35 
Tikus 1 BB (g) 103 130 166 191 200 201 213 
KGD (mg/dL) 89 279 124 117 84 62 84 
Tikus 2 BB (g) 115 101 115 - - - - 
KGD (mg/dL) 91 600 452 - - - - 
Tikus 3 BB (g) 111 146 182 194 200 209 229 
KGD (mg/dL) 129 295 121 122 155 78 96 
Tikus 4 BB (g) 123 120 174 198 217 220 235 
KGD (mg/dL) 111 480 121 114 108 88 96 
Tikus 5 BB (g) 123 155 184 191 220 239 260 
KGD (mg/dL) 117 222 116 148 89 56 91 
Keterangan: (-) tidak ada data karena tikus mati 
 
 Berat Badan 
 Tikus 1 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 27,69% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 15,06% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 4,71% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 0,50% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 5,97% 
 Tikus 2 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 13,86% 
 Tikus 3 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 24,66% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 6,59% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 3,09% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 4,5% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 9,57% 
 Tikus 4 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 45,00% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 13,79% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 9,60% 
 Hari ke-28= 
       
   





 Hari ke-35= 
       
   
        = 6,82% 
 Tikus 5 
 Hari ke-7= 
       
   
        = 18,71% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 3,80% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 15,18% 
 Hari ke-28= 
       
   
        = 8,64% 
 Hari ke-35= 
       
   
        = 8,79% 
 
 Kadar Gula Darah 
 Tikus 1 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -55,56% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = -5,65% 
 Hari ke-21= 
      
   
        = -28,21% 
 Hari ke-28= 
     
  
        = -26,19% 
 Hari ke-35= 
     
  
        = 35,48% 
 Tikus 2 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -24,67% 
 Tikus 3 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -58,98% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 0,83% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = 27,05% 
 Hari ke-28= 
      
   
        = -49,68% 
 Hari ke-35= 
     
  
        = 23,08% 
 Tikus 4 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -74,79% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = -5,79% 
 Hari ke-21= 
       
   
        = -5,26% 
 Hari ke-28= 
      
   
        = -18,52% 
 Hari ke-35= 
     
  
        = 9,09% 
 Tikus 5 
 Hari ke-7= 
       
   
        = -47,75% 
 Hari ke-14= 
       
   
        = 27,59% 
 Hari ke-21= 
      
   
        = -39,86% 
 Hari ke-28= 
     
  
        = -37,08% 
 Hari ke-35= 
     
  
        = 62,50% 
